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L'experiment italià en l'atur forçós
En aquest moment qae tot el món Kulfa contra el flrgell de l'a'nr forçó?, re-
vesteix nn interès especial l'estudi del cas d'l àlia. Aquest país fou el portaveu de
la fixació de la setmana de quaranta hores de treball a les Conferències Internado-
nais de Qinebra; i veient que l'acord amb caràcter internaclontl tardava més del
que Itàlia havia previst, s'ha decidit, l'organitaació del treball de dit país, a pren¬
dre un conjunt de mesures de gran interès per a reduir el nombre d'obrers en
•tor forçós.
Aquestes mesures obeeixen a tres orientacions generals: primera, reducció en
totes les branques del comerç i de l'indústria de la jornada de treball; segona,
substitució del treball de la dona sempre que sigui possible, procedint gradual¬
ment i a base de tants per cents fixats prèviament en cada branca industrial i del
come ç; i tercera, substitució dels obrers adolescents per obrers adults i d'aquells
que comptin amb on mlfjà de vida de qualsevol classe (especialment alguna pen¬
sió) pels qui no tenen altre medi de vida que el treball dels seus braços.
I no cregui ningú que aquestes orientaciona són aplicades amb caràcter uni¬
forme i predeterminat. Sabut és que l'organllzició corporativa italiana es compon
de vint-i-dós grans federacions, totes elles confederades en tres grans organismes.
1 són les federacions respectives les que van prenent els acords concrets respecte
a cada ram de l'activitat productora, aplicant-lo segons les necessitats i segons les
possibilitats de cada estament. Així, la jornada reduïda fou filla d'un acord gene¬
ral de 11 d'octubre de 1Q34, pres per les grans Confederacions de l'indústria i del
Comerç. Però cada federació ha cuidai de fer viure aquell acord entre els seus fe¬
derats, establint les regles necessàries per a que pogués ésser praclicat amb tes
menys vexacions possibles.
Per exemple, en el comerç es començà per aplicar l'aeord general imposant
les regles següents: primera, supressió de lot treball suplementari, i sl per causes
imprevistes aquest treball fos indispensable, donar-ne compte a la Unió Provin¬
cial (branca de la Federació) per a que siguí autoritzada; segona, supressió de
dues bores de treball en ela establiments que comptin més de deu empleats, esta¬
blint torns; tercera, reemplaçament d'obrers i empleats que cobrin pensions, qual
límit es fixa en diner, per altres que no tinguin ingressos de cap classe; quarta,
limitació del personal femení, que no pot excedir d'un vint per cent en cap cas;
cinquena, altres mesures, encara que pugnin pendre's a judici de cada federació i
segons la tècnica del treball.
Com es veu, cap exlrem ha estat oblidat entre tots els que poden contribuir a
la col'locació de gent desocupada i sense mitjans de vida. i els diaris d'Làiia (amb
totes les reserves que imposa tota informació periodística en un país on la Prem¬
sa no té llibertat) asseguren que l'adopció d'aquestes mesures s'ha traduït imme¬
diatament en una ocupació de desvagats, que a hores d'ara es fa passar dels 200
mil obrers.
Respecte al règim indicat, però, ens cal fer dues observacions d'altíssim inte¬
rès. La primera que un règim semblant només es pot establir, no pas per disposi¬
cions governamentals, sinó únicament per federacions d'indústries obligatòries,
que abarquln, per tant, to's els elemenls de la producció en cada cas i amb un
perfecte coneixement de les necessitats de la mateixa. Seria inútil i contraproduent
pensar en quelcom semblant en un país de llibertat Industrial i de treball lliure i
sense l'organl'z^cló corporativa i de ferro que avui té Itàlia. I segona, que si de
moment l'èxit de les col·locacions pot pujar a xifres esperançadores, ja que les
vacants han d'ésser ocupades i no poden produir buits, cal que no avancem el
judici fins i tant que no ens siguin coneguts els resultats que en el mercat mon¬
dial pot representar, pels productes italians, la sobrecàrrega que damunt la pro¬
ducció signifiquen mesures tan radicals com les esmentades, ja que si la contrac¬
ció de la col·locació dels productes manufacturats havia de venir, què n'hauria
tret I àlla d'aquest conjunt de mesures més que una contracció en la feina, contrà¬
ria, per tant, a la ptòpia finalitat perseguida amb cl rígurosíssim règim indicat?
L'experiment, però. és ben digne d'ésser tingut en compte.
Josep M. Gich
Els Sarresos han votat la Pàtria
Abans de les eleccions to'hom, par¬
lant del Saar, afirmava €^£1 dia 13 de
gener hom votarà per Hitler o contra
Hitler. Si Alemanya fos regida sota la
Constitució del Weimar, el resultat del
plebiscit fora ben clar. Ara, però, cal
compiar que en el Saar els nazis no són
majoria». Els periodistes i poift'cs de
fol el món, en declarar-se sobre la
qüestió trascenden^alísslma de la conca
sortejada, entenent que avui per da¬
munt de les pàtries preval la lluita en
tre l'espirituaüsme i el materialisme, les
democràcies i les dictadures, el capita¬
lisme i el marxisme, etc., les valors mo¬
rals de dos pols oposats que cada dia
es fsn més incisius, llançaven aquella
opinió com un axioma.
Ha arribat, però, el diumenge, el se¬
gon diumenge del gener decisiu, i els
sarresos s'han manifestat ben diversa¬
ment del qnè l'opinió mundial espera¬
va: s'han abocat a les ornes, serenament
I unànimament, duent al cor una sola
cançó:
Alemany és el Sarre,
alemany per damunt de tot.
alemanyes són les riberes de! riu,
la meva Pàtria serà sempre Alemanya.
AI Saar no s'ha votat Hitler, s'ha vo
tat Alemanya, és a dir la Pàtria. A Hit¬
ler, no l'hauria volat e) seixanta per
cent; Alemanya, l'ha votada més del no¬
ranta per cent. Es a dir, la (olalitat de la
població, que en aquest vuit per cent
que no ha votat Alemanya només hi ca¬
ben els escrupulosos i els eterns des¬
contents.
El trenta per cent, que a més dels na¬
zis, han votat per Alemanya és una
quantitat de ciutadans que s'han de cer¬
car entre els adversaris, més o menys
furiosos, de! terrible canceller: catòlics,
comunistes, liberals... Els comunistes
sols, en les eleccions de la Dieta de
l'any 1Q32, varen treure noranta dos
mil voIf; diumenge, i'«Un{c Front» que
pretenia aixecar comunistes, socialistes
i sindicalistes, a favor del «Statu quo»
per anar contra Hitler, no ha arribat a's
quaranta set mil. Aquests marxistes que
han desobeïi la consigna de! «Front
Unie», no haurien votat de cap manera
al botxí de Taelman. Tants catòlics que
hi ha ai Saar, que bateja amb noms de
Sant un gran nombre de les seves viles,
no haurien pogut votar un programa
que ha renegat i escupit al Crist. Els li¬
berals no haurien votat el fürer, el dic¬
tador, el dèspota, el que ha perseguit
als qui no han alçat el braç per reve¬
renciar-lo i el erit per adular-lo... ELS
SARRESOS HAN VOTAT, SIMPLE¬
MENT I DECIDIDAMENT, LA PÀ-
TRIA.
El diumenge del Saar proclama, ais
milions d'espectadors que sospitaven,
ansiosos, incidents i sorpreser, que el
sentiment patriòíic no s'hs acabat ni ex¬
traviat. El Saar és una regió fortament
industrialitzada, amb Iotes les ingerèn¬
cies que aquesta condició reporta a la
vida normal dels seus naturals sindi¬
cats, organitzacions, ideals extremistes,
passions, lluites, etc. Quan en el cor de
aquests milers d'obrers explotats i ar¬
borais d'idees noves, a l'hora de la ve¬
ritat, hl ha sobreelxit, insubornable, el
sentiment patriòtic, hem de creure que
no ha arribat encata el temps d'arriar
banderes.
La Pàtria és un fet natural que, fins
avui, res l'ha pogut desvirtuar. El senti¬
ment de la Pàtria ens entra més endins
que les idees i als efectes subreptiels.
El Sarre és el Saar, és alemany, i no hi
ha motiu de disputa. Alsàcia i Lorena
no són alemanys ni francesos, cal que
formin Estat apart i ia pau del Centre-
Europa serà definitivament assegurada.
No és hora d'arriar banderes. Més
•
que mal, és hora de' precisar i reconèi¬
xer la Pàtria. Només en el reconeixe¬
ment jurídic del fet natural de les Pà¬
tries, els homes i els pobles hi trobaran
la pau i la llibertat.
D. R.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
Amics del Teatre
•El Fill del senyor Gold*, de
L uis Elles. Companyia cata¬
lana d'Enriqueta Torres i Joa¬
quim Torrents
«El fill del senyor Oold», és una co¬
mèdia, l'acció de la qual preièn desen- I
rotiisr-se en on medi entre modern i !
anacrònic, entre llampant i deslluï , en- I
tre trascendental i u'trasecundari. Si no !
fos, però, que l'aufor aconsegueix poca |
cosa més que la regona de cadascuna 1
d'aquestes tres condicions, l'obra po¬
dria ésser un encert.
Dintre d'aquesta obra bellament sa-
dolladeta de reminiscències alienes, on
l'eterna qüestió de l'adulteri, recurs li¬
terari i pseudoliterari tan assimilable
perla producció ibèrica, no s'oblida,
sinó que encasa s'hi fan malabeii^mes
d'atribuc ó i conseqüències, estaríem
ben contenis que sols hi abundessin les
falles de lògica i de sentit comú (per
exemple, la d'atribuir aquell «baby» re¬
mot de quintes, almeryj aparentment.
vist a través del sentit paternal i respon¬
sable desplegat per ell en la segona
part; la retardada generositat del senyor
Qold envers el bordenc: trenta anys
deixant-lo criar com on be zol i després
de ia mort fer-lo hereu, no s'adiu ni
amb un esperit humanitari, en qujn cas
hauria afavorit de be'l antuvi el pe¬
bre Cisquet, ni amb un egoista, que no
hauria purgat trenta anys d'oprobi per
ésser a la fi ttn generós; la actitud de
Francesc a l'hora d'escoltar el testament,
el canvi «de la noche a la mañtna»—
com diria l'autor—del caràcter del sus¬
dit Francesc i de la seva suficiència; la
modernitat i la carrincloneria tan des¬
avinent en el càrrec de secretàrif, etc.,
etc.) car aquestes falles són de més
complexs i difísil apreciació; però que
elles ens sien servides barroerament,
emprant un llenguatge falsament popu¬
lar, és inadmissible, oi més quan l'au¬
tor creu redimir-se fent parlar la seva
aristocràcia, la qual roman al mateix
deplorable nivell.del seu «poble», amb¬
dós fidel reflexe de la concepció grolle¬
ra que l'autor té de la nostra socie¬
tat.
Com a crítics no volem aconsellar a
cap autor s'gui de la tendència i pro¬
moció que sigui sobre si deu haver de
seguir 0 no una orientació determinada
sobre estil, tendència o disciplina, puix
ultra haver-hi superiors autoritats a qui
escoltar, hi ha més a més el judici, l'ac¬
titud i l'ípreci de l'espectador, qui en-
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Més de quatre-cenies sucnrsals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals plüces dei món






Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte I cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT 1 GARANTIA
cara vetlla poc o molt pel ressorgiment
de l'aoiènlic teatre català, però, com a
catalans, sí que volem fer constar que
ena dol en l'ànima que després de llar¬
gues sbstlnèrícles, almenys a casa noa.-
tra, s'aixequi ei teló, per a fer un teatre
català que ens faci abaixar la cara de
vergonya, un teatre català on s'hi estra-
fan el csràc-er de la geni de la ciulat i
dei camp i per iorns, fent-hi obra pe¬
dagògica i lingüística altament perju*
dicia! i àntipatriòüca.
Hem de parlar-nc? Un primer acte
pobre de coniinent I de contingut; un
segon acte més limitat encara, i un ter¬
cer acte on hi convergeixen esplèndi¬
dament el .romanticisme més dolç de
de sal, la sorpresa regatejada i l'efecíis-
me, el drama insolent I altres no menys
belles coses. De la GRAN Companyia,
bé Torrents; els altres pateixen l'endè-
rale amanerament de gest i dicció, pla¬
ga peculiar de tantes companyies cata¬
lanes de qualsevol ordre. La presenta¬
ció acuradament econòmica i pessi¬
mista.
I... finaimcn*, nosaltres que ens hem
avingut humilment amb la bona fe d'un
rapsoda i l'harmonia d'un quartet, no
perdonarem mal que un autor, per ce¬
lebèrrim que sigui,—i menys tense és¬
ser requerit—surti a donar les bones
festes a cn públic que no coneix a ell
i a la seva obra.
Castellví
dó, el quai sempre ens ha donat bons
combats. Farà el seu debut a Mataró en
Claudi Fàbregas qui amb Ríbell faran
ei primer combat. Ruiz i Casiillo serà
scgurameni un combst emocionant, car
els dos peguen. Llove», Esteve i Ber¬
tran, que farà el seu debut a Mataró,
tindran d'explicar-se-les amb Rubio,
Oliveras i Esquia, tots Ires de l'equip
Víctor Ferrand. Assistirà també et cam¬
pió Safont. Ha estat designat per la Fe¬
deració i'àrbiire senyor Torras, de la
F. C. de Boxa.






La XVI Jean Bouin
Ei diumenge prop-passat es celebrà
a Barcelona cl XVI Premi Jean Bouin,
organitza» pe! C. E. Aire Lliure.
En la cursa de neòfits hi prengueren
pari els corredors del C. E. Laietànla
Cervera, Sans, Ventura i Codolà que es
classificaren en 4, 25, 47 i 102 respecti¬
vament.
Cal remarcar el quart iioc de Cerve¬
ra ja que dit atleta portà el cap quasi
tota la cursa essent passat en el final de
la mateixa.
Sans, Ventura I Codolà, degut al poc
temps que practiquen aquest esport, es




La vetllada d'avui a la Sala Teixidó
Amb la bona forma que es troben
tots els boxadors de la Sala I vista Ii
bona composició del programa, espe¬
rem serà un altre èxit per Josep Teixí-
tarda, al local social d'Unió de Coope-
iratives, Fermí Calan, 262. L'ordre deldia senyalat és el següent:
I Lectura de l'acla de la reunió ante-
i rior; Aprovació de l'eslai de comptes
I de l'any 1934; Lectura de <a memò ia
I de l'any; Consignar el tant per cent qne
I deu ingressar al Capital del fons de
I reintegrament de ies recaptacions de
I l'exercici de 1935,
I —Heu vist la sèrie de preus únics
f de 1 a 15 pessetes de La Csrtoja de Se-




L« Socleta» Iris celebrarà Reunió ge-
. general extraordinària el proper dijous
í dia 24, a les nou del vespre, per a irac-
I tar l'ordre del dia següent:
I Necessitat o no necessitat de la mo-
f dificació dels Estatuts per una possible
'








Observatori Meteorològic de ies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 22 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda '
Altura llegida: í65'—765'
Temperatura: 7 - 8'
All. rcduïdí: 764'4—764 3
Termòmetre sec: 6 2—8 6
» humit: 4 6 6 6
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Dissabte passat la guàrdia municipal
procedí a la detenció dels següents in¬
dividus sospitosos: Miquel Msrcon Nie¬
to, d'Almeria; Bonaventura Gircia Lo¬
rente, de Toledo; An'onI RegueUa Ba-
nabés, d'Qjca; Rogeii Romero Rineso,
de Madrid; Josep Garda Cuesta, de
Leon; Ceferí Rüinego Hernández, de
Salaminc»; Rupert Fernández Gonzá¬
lez, d'Avila; Manuel Núñez Solo, de
Lugo; Domènec Barros Trilíols, de Llei-
di; Josep Montange Moreno, de Múr¬
cia; Raüi Domínguez Aladre!!, de Tar¬
ragona; Francesc Holguín Pelaez, de
Salamanca; Anselm Almansa Martínez,
d'Almeria, i Francesc Baimaria Ros.
La Nova Herència Maiaronina cele¬
brarà Junta general ordinària, diumen¬
ge dia 27 del corrent, a les tres de la
ciilíu PBII IliaitiBS dB Ib Pell i TllCtaiBUt da! il. TlU«Dr« LlinÀs
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenea)
Caració de lea «úlcerea (llagnea) de lea cames» — Tota ela dimecrea 1 diamcn-
fcs, de 11 a i : - : CARRER DB SANTA TERESA. 50 : - : MATARÓ
5 Ahir va ésser comès un robatori en
i la casa Escsleíes 12 segon pis, on viu
l el senyor Robert Vives amb la aeva fa¬
mília. Els Hidres varen emportar-se un
¡ rellotge, un braçalet i dues medalles,
\ valorat iot junt en unes 675 pessetes,
f La porta de! pis fou oberta amb algun
[ aparell que no caigué violentar-la.
! Eís lladres es feren escàpols. Del fet
se n'ha donat compte al Juqat.
I En absència del Jutge militar abir els
'
processals pels successos d'octubre es
: presentaren davant del cap de la Guàr-
' dia Municipal.
ï Diumenge passat, a la tarda, es va
l perdre a! Teatre Bosc un abric de se-
'
nyora. Es gratificarà la devolució al car¬
rer de Wífredo, 9, pis,
I La feiiç llar del nostre c mpitrlci
: En Francesc de Torres 1 Profitós, dis-
I tingit enginyer, i de la senyora Maria
I Albio», residents a València, s'hs vist
I bendda amb el naixement d'una x^mo-
I sa nena, primer fruit de! seu mairitro-
l ni, a la que s'imposarà el .nom de Ma-
i ría dei Carme, en recordançs de la seva
I àvia paterna.
I FeHcitem els novells pares i llars res-
f pectives famílies, especlaimen! el seu
I avi, el nostre bon amic senyor Minuel
I de Torres i Molina.
A !a matinada del diumenge, va co¬
metre's un robatoii en la Cooperativa
«L'Estrella», del carrer de Msiéndez,
sense que els lladregots poguessin ob¬
tenir el qne pretenien.
Hom suposa que deurien entrar per
la part ds darrera l'edifici, puix una de
ies portes aparegué violentada. Pels
senyals delxais es veu clarament que
volien obrir la caixa de cabals, i en no
poder fer-ho s'emportaren varis gè¬
neres valorats en unes 250 pessetes.
En l'estança s'ha trobat a'gun objecte
que deuria pertenèixer als lladregots, i
que sembla deixaren abandonat en fu¬
gir precipitadament
La guàrdia municipal n'ha donat co¬
neixement al Juija».
Els millors material per revestiraenfs
i cobertes
PIZARRITA
Xapes iiisea i ondulades, tubs,
dipòsits, etc.
Concessionari de venda:
P. Barbosa Pons. Sia. Teresa, 44 Mataró
Diumenge a migdia, va celebrar se
l'anunciadâ conferència de Mossèn Jo¬
sep Casanelles, Pvre., a la Sala Caba¬
nyes, sobre el tema «Ls Passió de Nos¬
tre Senyor Jesucrist - Tipus de Terra
Santa».
L'orador explicà la tasca que duen t
terme els «Amics de la Bíblia» ais quals
pertany, per tat de difondre ies ense¬
nyances bíbliques. Explicà després els
abusos qne s'havien comès amb les re¬
presentacions del drama sagrat de La
Passió que obligà a ésser prohibida, i
com és de gran necessitat infondre it
màxima religiositat en aquestes escenes
bíbliques, dlgnificant-ies tant com signi
possible i procurant que siguin un fidel
rcflixe de ia subilmitat que represen¬
ten, a l'ensems que siguin presentades
dignament al públic imitant tant com
sigui possible els costums, trajos, tipus
i paissafges orientals, ii'iustrà aquestes
expiicsclons amb un centenar de clixés
projectats damunt el leló blanc dei ci¬
nema.
En ei curs de la conferència no sola¬
ment recomanà les representacions de
La Passió, sinó que fins demanà que a
Ma'aró s'organi zés-—com ja es fa a
Olot i algun altre lloc—un concnrs de
Calvaris í Passos de la Passió, slmliars
als Pessebres.
Hi assistí força públic, que apiandf
llargament al conferenciant.
I Notes Religioses
I Dimecres. — Sant Ramon de Pcnyi-
1 fort, cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sania Maria en
sufragi de Josepa Vallcorba.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots e!s dies feiners, misses cada
mitja bort, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, frisagl;
a les 7. mediitcló; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Ai vespre, a les 7'15,
rosari i novenari solemne al Sanlísslm
Sagrament en sufragi de Ramona Roca
(a. C 8.).
Demà, a les 7*30 i 8, l'Arxiconfrarix
del Puríssim Cor de Maria, farà cele¬
brar dues misses per l'ànima de Carme
Arqué, Vda. Labori (a. C. s.). A ies 7
del vespre, es començarà una novena a
les Santes a intenció d'una persona pie¬
tosa.
Parròquia de Sant Joan i SantJçsep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a ies 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a un
quart de 8, rosari,. Estació i Angelus.
Demà, a dos quaris de 8, exercici dei
die 23, dedicat a Sant Josep Oriol; a
dos quarts de 9, missa i exercici a Sant
Jordi, patró de Catalunya.
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Informació cfel óia
f&cllltadck per I*Agencia fabra per coaferdacles teletôalqaes
Barcelona
W^iaréa
iilaciffistaciotis del senyor Pórtela
En rebre e! Oovernador general de
Cafalanya els periodistes els preguntà
ii tenien noíícles de Madrid, ja qne ell
no en tenia cap d'importància per do-
nar*]oa-bl 1 que iei notícies de menor
interès els serien fàcilifades a la Comis¬
saria d'ordre públic.
Solament els ha dit que havia orde¬
nat que les forces d'assalt i seguretat
iicin diàriament exercici de tir al blanc
i seran proveí s de pi8?o^ea raetraÜRdo-
res per tal que estiguin disposais en
qualsevol moment a fer front a les ban¬
des de malfactors.
L'atur forçós
Aquest ma i ha visitat al senyor Pór¬
tela una comissió d'obrers inscrits en ia
Borsa de Treball deia Generalitat per
demanar-li que s'activin les obres pú¬
bliques per tal que puguin coliocar-se
alguns obrers parats.
La causa contra els rabassaires
Aquest mati ha continuat la vista del
Consell de Guerra contra els rabassai¬
res.
Els acusats que bsn prestat declara¬
ció iots han negat que tinguessin el pro¬
pòsit d'Intervenir en els successos.
Aquests tarda continuatà el Consell.
El senyor Carreras Pons
ha reiterat la dimissió?
El senyor Carreras Pons no ha rebut
aquest ma i els periodistes, els quals
han estat rebats per un dels seus secre¬
taris.
Els repòrters han observat molt mo¬
viment en les oficines i una gran pressa
en arxivar documents. De forma que
tot sembla indicar que ei senyor Carre¬
ras Pons b& reiterat ia seva dimissió
amb caràcter irrevocable.
Detenció de dos suposats
atracadors
Li policia ha detingut dos individus
que hom pensa prengueren part en l'a-
tràcsmeni ds l'estanc, ocorregut ahir.
Assalt a les ofícines de i'atur forçós
Un grup de sense feina han assaltat
les oficines de l'atur forçós.
Han intervingut els guàrdies d'assalt
que han restablert ia normalitat.
Marcel-li Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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nia per incapacitat de pagar els salaris
imposats per ia E. R. A. i operar, a la
vegada, d'una manera aprofitable.
Amb l'atur de l'esmentades fàbriques
queden sense trebali una 20.000 obrers.
Després del plebiscit del Sarre
Detenció d'un ex-prefecte
SARREBRUCK, 22. — El periòdic
«Saarbrucker Zeitung» publica un des*
patx d'Hostenbich, iocaiita! pròxima a
la frontera francesa, donant ia notícia
de que l'ex-prefecle separatista de
Goarshausen, anomenat Meyer, havia
d'ésser detingut ahir.
La policia ei descubrí en els soter¬
ranis de ia casa en que habita. Meyer
amenaçà als policies amb una pistola,
però aquests dispararen i e! feriren. El
fill de Meyer que també amenaçà amb
una pistola fou detingut.
La senyora de Meyer és mestra en
les escoles a les mines dsi Dominio.
La situació a Mèxic. - Atac a un treu
DURANGO (Mèxic), 22.-Els rebels
han mort tres soldats durant l'atac a
un tren que els mateixos rebels havien
assolit fer descarrilar.
La situació del petroler «Valverde»
NOVA YORK, 22.— Les embarca¬
cions que han anat a prestar socors al
petroler «Valverde» comuniquen que el
foc esíà locâliizat en el refrigerador del
navili i que no ofereix un perill Imme¬
diat.
El tercer mecànic ha mori. Els demés
membres ds la tripulació estan en lloc
segur.
Per la Candelera
a la lerda es donarà una representa-
ció extraordinària dels populars
PASTORETS
de la Sala Cabanyes




El raïm importat pels Estats Units
WASHINGTON, 22.—El Departa
ment d'AgricuÜura ha pubiicat ia xifra
en quilos de la quantitat de raïm entrat
als Estats Units durant la passada esta¬
ció.
Els dos ptïios que han entrat en ma¬
jor quantitat són Espanya 1 Argentina.
La primera supera en molt a la segona.
Espanya ha entrat 3.338,400 quüògrams
i Argentina 2.554,607 quüògrams.
Els experiments de Roosevelt
NOVA YORK, 22.—L'Associació de
fabricants de camises ha publicat una
nota en la que es diu que centenars de
fàbriques han tancat les seves portes en




Primer prcral, 150.000 ptc?., número
18.348, Màlaga, Girona i Tarragona.
Segon premi, 90.000 ptes., número
17.108, Madrid, Manresa.
Tercer premi, 70.000 ptes., número
16.930, M*drld, Tàrrega, Cervera.
Quart premi, 50.000 ptes., número
36.752, Múrcia.
Premiats amb 3.000 ple».: 26.493,
11.197, 17.402, 13.547, 1.790, 35.917,
40.264, 26,279, 2.271, 28.318, 18.931,
24.255, 26.226. 9.447, 42.301, 30.531,
6.728, 26,029. 42.368, 9.460.
La reorganització ministerial. - Poc
més poc menys tot quedarà com
abans
Les darreres impressions de la qües¬
tió de la reorganització minisierial són
Havent se esgotat les localitats per
a totes les representacions deis diu¬
menges de gener deis famosos
es celebrarà una representació extra¬




Compreu les vostres localitats de 6
a 8 del vespre en ia gu xeta del Teatre.
de que aquesta torna al seu primitiu es¬
tat. Quedant reduïda a la provisió de
carteres de Marina 1 Estat ocupant el se¬
nyor Rocha una o altra.
Ei problema després de les confe¬
rències que celebrà el senyor Lerroux
amb el cap de la C. E. D. A. I amb el
senyor Martínez de Velasco, ha quedat
en mans del senyor Lerroux que segu¬
rament exposarà els seus propòsits en
el Consell d'avui. El senyor Oli Robles
es desentengué ahir del problema polí¬
tic deixant la solució al senyor Lerroux
considerant el més important l'actuació
decidida i eficaç del Govern.
Interessants declaracions
del senyor Gil Robles
El Cap de la C. E. D. A. ha manifes¬
tat que s'ha d'ana<r immediatament ai
Parlament per a treballar activament, i
si algú li demanés al'à explicacions els
bi donaria camplidament. El canvi de
ritme en l'actuació governamental està
decidida i garantida amb promeses
formals i que se va al compliment de
això es demostra en el consell que dea
celebrar-se avui en el qual s'examinarà
la llei electoral i de sindicats.
Aquest posarà fi al període revolu¬
cionari i satisfarà les exigències de la
defensa de la societat sense que quedi
per això la vida sindical.
En la llei elec'oríO s'accepta el prin¬
cipi de representació proporcional, pe¬
rò amb noves modalitats per a evitar
els defectes que s'han vist a la pràctica.
Especiilment emprant l'atomització dels
partits a ia Cambra que establirà una
prima a la majoria t en el qual, per a
que un p&rtli assoleixi representants en
una circumscripció, precisa un número
deíetmlnat de vo's i s'estableix que els
residus d'una candidatura s'apüqcln en
benefici d'aüra afí.
575tarda
El Consell de ministres. - Ha estat
aprovada la reorganització minis¬
terial que no serà feta públi¬
ca fíns que sigui coneguda pel
President de la República
Aquest maií s'han reunit els minis¬
tres en Consell a la Presidència. La re¬
unió ha acabat a les dues de ia tarda.
En sortir el senyor Lerroux ha dit als
periodistes que el Consell s'hivia ocu¬
pat de molts assumptes, però com que
no havia acabat el despatx, tornarien a
reunir se a les sis de ta tarda.
Ha quedat acordada — continuà el
President del Consell-la reorganífas-
eió ministerial, però no la faré pública
fins que sigui coneguda pel senyor pre¬
sident de la República, doncs és natu¬
ral que aquest ho sàpiga ptlmer que els
periodistes.
El senyor Jalon ha confirmat ali pe¬
riodistes les manifestacions del senyor
Lerroux i ha afegit que rebien molft
despatxos dels directors de presons
queixant-se del mal estat en que es tro¬
ben i que havien arribat al Govern Isa
declaracions dels tres salvatges que vio¬
laren i assassinaren a tres noies a Astú¬
ries; de l'actitud patriòtica dels fabri¬
cants de conserves els quals estan dis¬
posats a sacrificar-se per tal de que Es¬
panya pugui complir amb els tractats
comercials concertats.
Per cada departament han estat en¬
viades 5.C00 pessetes a Ayamonte per
tractar d'auxiliar aquesta població en ta
greu sitnaeió que està travessant.
Han estat aprovats els decrets aixe¬
cant l'estat de guerra en algunes pro¬
víncies. També s'ha liegit al consell ris
avantprojectes de les lleis electoral i
de sindicats.
Per últim el senyor Jalón ha dit que
el ministre d'Instrucció Pública havia
donat compte del donatiu de 21.000
lliures esterlines del súbdit anglès Da»
niel Stenenson per establir beques que




Ha quedat destruït el refugi
del Port de la Bona Aigua
Per causa dels darrers temporals de
neu ha quedat destruït el refugi del pori
de la Bona Aigna.
Una parella de la guàrdia civil, des¬
prés de vèncer moltes dificultats, ha po¬
gut arribar al refugi aconseguint por¬
tar auxili al guardià i a la seva dona.
Secdó itismderft
C^iltsaeiofts de Bareeleaâidcl dia i'avni
faiiiütadai pal serrader Cemarf
aquella piafa, M. ¥allaaier—Melee, IS
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la trobarà, amb tota çlassç d| fjicilita^ en el pagament,
m^ima garanti;^ 1 sedetat, ji§itant el
lÉpfeÉSEÑTÁNT OnCIAL
^alvadoirCaiinori
Amàlia. 38 MATARÓ Telàfon 281
propis per « boüga de qaaise alga me¬
na; lloc cèntric i de pervindre. Lloguer
mòdic.
Dirigir-se a Pajol, 16, de 4 a 7.
I al carrer de Santiago Rasiño! «Hort»
I Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
I Raó: F. Macià, 74.
Estalvieu!
la caseta n.° 9 de la platja de Mataró.
Prec: 2.750 ptes. Ciaa disponible pel
qae vcigai viaiiar-la.
Raó: Adminislració del Diari.
Si heu de comprar una casa, sigut
allà on sigui, visiteu a ROS, Montserrat
n.** 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la c^sa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joanr
Oravina, Lepant, Churruca, Mercè, llu¬
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avingu¬
da de la República, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldetes i Argentona.
Vàries cènies i vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per t
1.' hipoteca sobre finca urbana al 6 per
cent^nuaL Diner de particulars col·lo¬
caria al 6 per cent en finca urbana.









Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles 1 de luxe,
de'gust refinat 1 a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
NO OBLIDIN OÜE SON
ipii'ini'iv
(Esalüy- Bailhère—íïiera)
Bades del Comerç, Indústria, Professisni, sta,
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dade»
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori UniversalMés llum relativament a determinat consum, o
Menys consum d'eíectrícitot relativament o determinada llum, vol dir
Més pessetes estalviades.
La nova bombeta Osrom —de doble rosco cristol-litzòdo fo més claror: per tant estalviarà
més pessetes.
Tota bombeta Osram ultra el seu consum exacte, porta marcada lo seva llum.
Estalviï amb bombetes
Pr«u d'un exemplar complartt
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
iSi vol anunciar efícaçmeni,
anuncií en aquest Anuari!
Anuarios Bail!|-Baillièíe y Riera B8unÍ£los,S. A,
Enric Granados, 8S y 88 — BARCELONA
LLEGIU EL
Diari dë Mataró
